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SUMA EZIO
Reales decretos.
Dispone cese en su actual destino el Mm. D. I. Pintado.—Con
fiere nuevo destino al íd. —Ascenso del V. A. D. E. Enríquez.
Destino al Alm. D. E. Enríquez.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Ascensos del Cap. de F. D. J.
M. de Pazos, del Cap. de C. D. M. Ruiz y del T. de N. D. J.
Espinosa de los Monteros.-Destinos al T. de N. D. F. J. Abar
zuza y a los Alfs. de N. D. F. Romero, D. O. Sánchez-Vizcaí
no, D. M. Cebreiro y D F. Fdez. de la Puente.-Deja sin efecto
destino del íd. D. M. Cebreiro.—Destinos en el cuerpo de
Maquinistas (1.a Sección).—Dispone relevo de sus destinos
de un primer contramaestre y de un primer maquinista.—
Cambio de destino de un íd., de un suboficial y de personal
de marinería y radiotelegrafista.—Concede licencia al Cond.
M. D. M. Amor.—Resuelve instancia de un maestre de Arti
llería.—Concede continuación eu el servicio al personal de
marinería que expresa.—Cambio de destino de tropa de In
fantería de M.a—Sobre explotación de una línea. enlace.
Dispone se dote a las Comandancias de Marina e material
sanitario.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede aumento de sueldo a dos
operarios de máquinas permanentes.—Resuelve instancia de
un celador de puerto de 2.a clase.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino al Cap. Méd. D. J. Vega.—
Autoriza una Comisión.—Concede prórroga de licencia al
Farm. 1.° D. A. Plaza.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelue instancia de
1 un alumno de náutica.
Sección oficial•
REALES DECRETOS
A propuesta del Jefe del Gobierno. Presidente
del Directorio Militar, -
Vengo en nombrar Jefe del Estado Mayor
Central de la Armada, al Almirante D. Ignacio
Pilitado y .Coug-h.,
Dado en Palacio a cincd de febrero de mil
novecientos veinticuatro.•
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
'llaguen Primo de Rivera y Orbaneja.
o
A propuesta del Jefe del Gobierno. Presidente
del Directorio Militar,
Vengo en disponer que el Almirante de la
Armada D. Ignacio Pintado y Cough, cese en
el cargo de Capitán General del Departamento
de Ferrol.
Dado en Palacio a cinco de febrero de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO.
Presidetúe del Directorio Militar,
Miguel Printo_de Rivera y Orbaueja.
-•
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente
)del Directorio Militar,
Vengo en promover al empleo de Almirante
de la Armada al Vicealmirante D. Emiliano
Enríquez y Lorio, en vacante producida por fa
llecimiento del Almirante D. Gabriel Antón e
Iboleón.
Dado en Palacio a cinco de febrero de mil
bovecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
Miguel Prieta° de Rivera y ~aneja.
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente
'del Directorio Militar,
Vengo en nombrar Capitán General del De
partamento de Ferrol, al Almirante de la Arma
da D. Emiliano Enríquez y Lorio.
; Dado en Palacio a cinco de febrero de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Director'o Militar,
Mitiguen Primo de 'Rivera y Orbitneja.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor 3Central
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
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Ascensos •
"amimaigmll
Se dispone el ascenso a sus inmediatos empleos con antigüedad de 29 de enero próximo pasado, del Capitán deFragata D. José M.a Pazos y Gómez Colón, Capitán deCorbeta D. Manuel Ruiz de Atauri y Teniente de NavíoD. Jorge Espinosa de los Monteros y Bermejillo, este último con la antigüedad de 7 de agosto de 1920 que es la
que le hubiera corespondido de tener en dicho día cum
plidas las condiciones reglamentarias al efecto, debiendo
escalafonarse en su empl4Q entre los Capitanes de CorbetaD. Jaime Janer y Robinsón y D. Rafael Estrada y Arnaiz.
6 de febrero de 1924.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro--
tectorado en Marruecos.
DESTINO EN QUE SE ENCUENTRA
(Reealde»
«Extremadura»
«Reina Regente»
Destinos
Se dispone que al terminar la licencia que por enfermo
disfruta el Teniente de Navío D. Felipe José Abarzuza
y Oliva, embarque en el avisó, Giralda.
6 de febrero de 1924.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en 'la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Se dispone que los Alféreces de Navío que a continuación
se relacionan pasen de los destinos que se indican a los
que se expresan.
6 de febrero de 1924.
Sr Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación de rererenela.
NOMBRES DESTINO A QUE PASA.
D Fernando Romero Abella :,Proserpina» .D Ottón Sánchez-Vizcaíno y del Río «Recalde» .D Manuel Cebreiro Blanco (Extremadura».
Se dispone que el Alférez de Navío D. Francisco Fer
nández de la Puente y Gómez, embarque en el crucero
Reina Regente.
6 de febrero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Se dispone quede sin efecto la Real orden de 26 de
enero próximo pasado (D. O. núm. 25) que ordenó em
barcase interinamente en el Laura el Alférez de Navío
D. Manuel Cebreiro Blando.
6 de febrero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento ide Cádiz.
Sr. Intendente General de 'Marina.
-o
Dispone que los Maquinistas Oficiales que se relacio
nan, pasen a los destinos que se indican.
Oficial de 1a clase D. Joaquín Pardo Almagro, cesa en
el crucero Extremadura y pasa destinado a los diques secos
del Arsenal de Cartagena.
Oficial de 1a clase D. Antonio Requejo Rasines, desem
barca del cañonero Laya y embarca en el Extremadura.
Oficial de 2.a clase D. Benito Sacaluga Rodríguez, cesa
en el Ramo de Electricidad del Arsenal de La Carraca y
embarca en el cañonero Laya.
7 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.° Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Srs. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Por cumplir en 17 del corriente mes las condiciones de
embarco reglamentarias para el ascenso el primer Contra
maestre D. Emilio Sánchez Santiago, será en dicho día
relevado en el vapor Dédalo por el de igual empleo don
Juan Ruso Rey.
6 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.2 Sección del Ettado Mayor
Central de la Armada.
Srs. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Se dispone desembarque del transporte de guerra Al
mirante Lobo y pase destinado al Departamento de Cádiz,
el primer Maquinista D. Esteban Gómez Alvarez, y que la
Superior Autoridad del Departamento de Cartagena em
barque en dicho buque un tercer Maquinista de los que han
cumplido el ario de prácticas en 1.° del año actual y que
se halle destinado a sus órdenes.
7 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del tstado MayorCentral de la Armada.
Srs. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Dispone que el primer Maquinista D. Enrique Hernán
dez y López, desembarque del contratorpedero Osado y
pase destinado a la División Naval de Aeronáutica como
Ayudante profesor de los Aprendices, accédiendo a lopr pu stpor la Jefatura de dicha División.
6 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sécción del Estado IVIayorCentral de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
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Se dispone que el Suboficial del primer Regimiento de
Infantería de Marina D. Miguel Leal Seijas pase desti
nado al 3.° del expresado Cuerpo, quedando en el primero
a disposición del Capitán General del Departamento de
Cádiz hasta que dicha Autoridad estime pertinente pasa
portado para su nuevo destino.
6 de febrero de 1924.
Srs. Capitanes Generales dé los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
CLASE
Maestre ;artillería
Marinero
Idem
Idem
Idem
Idem
Maestre artillería
lielaciou de
NOMBRES
Se dispone que el personal de marinería que a continua
ción se relacionan cese en sus actuales destinos y sean pa
saportados para los nuevos que se les señala.
8 de febrero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Srs. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxliiares.
referencia.
Angel Rey
Rafael Santullo Pérez
Manuel Salas Izaguirre
Adolfo Luzurraga Ibarra
Antonio Fernández Bardullas
Anastasio Ortega Campos
Antonio Vázquez
DESTINO ACTUAL
«Jaime I»
(Cataluña,
Cartagena
Ferrol.
Idem
Idem
Ministerio
DESTINO QUE SE LE CONZIEZE
Ministerio.
Idem.
Idem.
Colegio Huérfanos.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Se destina a la Escuadra de Instrucción al Marinero
electricista Ovidio García.
6 de febrero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Se dispone embarque con urgencia en el Motovelero Ga
latea, el Cabo radiotelegrafista de la Ciudad Lineal, Enri
que Freire.
6 de febrero de 1924.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores..
Licencias
Se conceden dos meses de licencia por enfermo para
esta corte y Ferrol, al Condestable Mayor graduado de
Capitán de Artillería D. Manuel Amor Patiño.
6 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de la la Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdición de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Enganches
Desestima instancia del Maestre de Artillería del caño
nero Don Alvaro de Bazán, Antonio Sanchez Saenz, en
solicitud de continuación en el servicio.
6 febrero 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Se concede al personal de marinería que a continuación
s'e relaciona, la continuación en el servicio por el tiempo
que a cada uno se le señala.
Maestre de Artillería del Jaime I, Salvador Ramón Tor
mo, 3 arios en 2•a campaña voluntaria.
Maestre de Artillería del Jaime IAquilino Cabezón Frei
re, 3 arios en 2•a campaña voluntaria.
Maestre de Artillería del Arsenal de Ferrol, Vicente
Aguado García, • 3 arios en 2•a campaña voluntaria.
Cabo de Marinería del guardacostas Tetuan, Juan Bau
tista Montiel, 3 arios en 2•a campaña voluntaria.
Cabo de Mar del Rio de la Plata, Eliseo Mato Moreyra,
3 arios en 1.a campaña voluntaria.
Cabo de Artillería de la lancha Perla, Vicente Acevedo
Gutiérrez, i año en 3.a campaña voluntaria.
Cabo de Fogoneros del Torpedero 14, José Jiménez
Haro, 3 arios en 5•a campaña voluntaria.
Cabo de Fogoneros del Osado, Francisco Soler Sánchez,
2 arios, 2 meses y 21 días en 31a campaña voluntaria a
partir del 15 de diciembre de 1923.
6 de febrero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Srs. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
.......~MIMIOW1011■1•11!
Se concede la vuelta al servicio por i año y en I.a cam
paña voluntaria al Cabo de Mar licenciado, Andrés Pi
ñeiro Vázquez, destinándolo a la Escuadra de Instrucción
donde sufrirá la prueba de aptitud reglamentaria.
6 de febrero de 1924.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
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Infantería de Marina (tropa)
Circular.—Se dispone cambien de destino los individuos
de Infantería de Marina comprendidos en la siguiente re
lación, que da principio con el cabo José Aido Meléndez,
y termina con el soldado Francisco -Siches Homedes, sien
do pasaportados oportunamente para que los de la Com
pañía de Ordenanzas efectúen su presentación en la mis
ma el día 15 del actual, precisamente.
Además serán designados para causar alta en dicha Com
pañía, como agregados, ocho soldados del _ primer Regi
miento y nueve del tercero, más otro de esta última uni
dad, para efectivo.
Unos y otros habrán de reunir las condiciones ,fiiaclas
para servir en la Compañía de Ordenanzas, y si alguno de
los comprendidos en la relación citada no las reuniese que
dará sin efecto su destino, dándose noticia de 'ello a éste
Ministerio.
Señor..
Relación que »e eitat.
F:2ER -I- E N E-1 E N
Regimiento
1..°
2.°
2.°
2.°
1.°
1.0
1.°
1.°
1.°
1.'
1.°
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
3•°
3•0
Batallón
•
Compañia
8 de febrero cl
NOMBRES
CABOS
José Aido Meléndez
Carlos Marey Teijeiro
Emiliano Hernández
SOLDADOS
Miguel Abarrategui
Pedro Colomé
Gaspar Vert
Manuel Sánchez Fernández
Antonio Bernal García
Francisco Bonilla Vargas
Manuel Nova Bejarano
Enrique Villaverde Alcain
Felipe Blas Ramos
Leandro Peña Ayala
Martín Céspedes
Isaac García Fernández
Francisco González Rubianes
José Antelo Sola
Manuel Hidalgo Hermida
José Santamaría Romero
Enrique Salgado Banderas
Joaquín Padín Barrio
José Hombre Blanco
Gregorio Ochoa Suárez
Francisco Siches Homedes
1924.
Compañía
2
191SE LES DESTINA
Batallón
Compañía de Ordenanzas
Idem de ídem.
2.° Aggdo. Compañía Ordenanzas
2.° Aggdo. Compañía Ordenanzas
3.0
3.°
Compañía de Ordenanzas.
Idem de ídem.
Idem de ídem.
Idem de ídem.
Idem de ídem.
Idem de ídem.
Idem de ídem.
Idem de ídem.
Aggdo. Compañía Ordenanzas
Idem ae ídem.
Idem de ídem.
Idem de ídem.
Idem de ídem.
Idem de ídem.
Idem de ídem.
Idem de í lem.
Compañía de Ordenarízas.
Idem de ídem.
Madrid 8 de febrero de 1924. El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, Interino, Antonio Bioncli.
Bases Navales
Excmo. Sr. : El Ministerio de Fomento con Real orden
fecha 17 de enero del corriente, manifiesta a este de Ma
rina lo siguiente :
"Ecxmo. Sr. : Vista la 'comunicación de la Jefatura de
estudios y construcción de ferrocarriles del Centro y Sur
de España de 7 de junio de 1922, manifestando que las
obras de la línea de enlace con el ferrocarril de Albacete
a Cartagena están terminadas, y no conviene hacer la ex
plotación directamente por el Estado, pues resultaría una
carga de importancia, propone que dicha explotación se
haga por la Junta de Obras del Puerto de Cartagena, toda
vez que los gastos de conservación han de ser relativamen
te pequeños en proporción con los beneficios que repor
tarán al comercio del mencionado puerto. Vistos los in
formes de la Seción de Puertos y Estado Mayor Central,
de acuerdo con lo propuesto por la Jefatura, de que dicha
,
explotación se realice por la MenCiona.da Junta de Obras
del Puerto de Cartagena y visto el ',informe qüe reitiite de
nuevo la referida Jefatura Centro y 'Sur, deSpités 'de es
tudiar los (locumentos anteriores. manifestando estar- en.JJ
completo acuerdo en su dictamen con lo propuesto por el
Estado Mayor Central en stis nueve prescriptiones ; S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción General de Obras .Públicas, ha dispuesto que la explo
tación de la línea de enlace de la de Albacete a Cartagena
,con la Base Naval de Çartagena, debç ajustarse a las
nueve prescripciones, siguientes
La La Junta de Obras de Cartagena, quedará en
cargada de la explotación de • la línea de enlace de sus
líneas del muelle con el Arsenal de Cartagena hasta - la
puerta que da entrada, -hoy cedida a la • S. E. de C. N. con
sus placas, cambios a apartaderos, del ramal de enlace, y
del material de tracción dentro del Arsenal del que entre
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o salga en el millno, ppr,,dich.o.Twal,de enlace.
2•a Dicha explotación que consistirá en el transporte
de mercancias por vagóit'cdhifoleto, con destino, bien al
comercio de Cartagena, a .los talleres de -la Constrtictora
Naval o a la zona del:, Arsenal, y,- viceversa, lo hará la
Junta de Obras del Puerto en la forma que estime más
conveniente, Sierhpfe (lúe
•
el 'Servicio qúéde bien atendido.
3.a Tanto el Comercio como- :la. Constructora •Naval
y la Marina, abonarán a• lajunta< de.-.0bras- del Piierto,
una peseta por tonelada en çopcepto, de uso de vía y trac
ción. La Marina expedirá por medio del funcionario de
Marina que corresponda, un 'talón expreSiVcSdd: número
de toneladas que coridtiica.'Cada Conydy. qUe'eliitre -én la
zona del Arsenal: con...efectos • y materiales pertenecientes
a la Marina, al objeto de que totalizadas- al fin • de. mes,
puedan servir de justificación. la Ju.rita de Obras del
Puerto para solicitar de Matiha. él abonó' de las cantidades
que corespondan por.tal.-concepto:,
4.a La parte de vía que ..está ,dentro. del Arsenal:, que
dará a cargo de la Marina, la que. po4rá hacer el. uso que
estime conveniente de 1-1 !(liina, y 1-Ular las condiciones
en que lo haga la S..«-E. dé C: N. La vigilancia, éntreteni
fri(nto y conservación de parte de via, queda a car
t,v(-.) .xclusivo de la . •
;)•" Será. necesario en cada .caso solicitar del Jefe del
Arsenal o de la persona- en.- qUien 'delegue, la autorización
necesaria para la entrada -de personal v material .por la
\Tia de enlace, y desde su entrada hasta su: salida podrá
ser vigilado en la forma que disponga el Jefe del Arsenal.
6.1 La junta de Obras. del Puerto entregará al Estado
anualmente el 40 Vo de' la..récatidadón,' debidaMente jus
tificado, quedando .el .6o• %:''restanteS.- a 'su' favor eh com
pensación de los gastos de e•plotación y conservación.
7.a Esta línea quedará sujeta a los Reglamentos .gene
rales de Policía y Explotación -de'FerroCarriles,
8.a Esta concesión se hace Por un plazo de cinco arios,
pudiéndose considerar-prorrogada -con la conformidad del
Estado y de la Junta de Obras, pudiendo, sin embargo el
Estado caducarla pasado . el plazo, de •cinco arios, avisando
con tres meses de antelación.
9.a Siempre que las necesidades del servicio del Arse-1.
nal lo consientan y. previa Autorización. en' cada scasó del
Jefe del Arsenal, podrá el.Comercio .hacer uso de 1a grua
de cien toneladas previo abono de la cantidad que- corres
ponda, con arreglo a.la--tarifa, 'en la forma que se verifi
que actualmente, o en la- que en adelante' se '.determine
por el Ministerio de Marina, •no debiendo en' modo alguno
quedar estacionadas las mercancías en. el Arsenal ni el ma
terial que haya 'ele- coiRiticirlás,..más que el tiempo indis
pensable para la faena -de'. descarga de 'los buques la los
vagones o plataformas de ferrocarril o viceversa. En Cuan
to al régimen • del-raniardéntro. de la zona cedida a la So
ciedad Española de -Cdrrucción Naval por la Marina,
este ramo establecerá ...41-convenio. que • estimes justo con
aquella Sociedad, siempre dentro de los términos4e la con
cesión. Lo, que. .comunico .V. E. pata si. conocimiento yt.efectos." *
Lo que de igual Real orden, comunicada, traslado a
V. E. para su conoCirhiento y deMás Ines.—Dios guarde'
:a V..E. :muchos arios.— Madrid, -2. dé febrero -de -1924.
Eh AlmirántéM'e dél Estado Mayor -Cenit..si 1:nterlinO,
Antonió Bióndi.
'Sr. General jefe del. Estado. Mayor Central de la•
dkr'mada.
Si-. Capitán" General del ¡Departamento de Cartagena..
Sr. Intendente General de Marina. , •
Sr. Director Gerente de la Sociedad Espariola_de ,Col
ru
ls
tcCión Naval.
Señores.-.,
•
Material sanitario
-
Se dota provisionalmente de instruMental, inédicmas y
enseres más indispensables a las -Comandancias de Marina
que no disponen:de local necesario para "la instalación del
que por Real orden de lo de octubre del 'año últim6 (D. O.
núm. 243) se les concedió, en tanto poseen dicho local.
Asimismo se dispone que las Comandancias de Marina
que tienen recibido el material y no lo han' cblocadb por
las razones expuestas, procedan a separar el que figura en
este proyecto, remitiendo el resto 'en forma conveniente
al Arsenal del Departamento respeCtivo, donde quedará
custodiado y conservado hasta que tengan local a propó
sito, y que aquellas otras que lo tienen- depositado en los
Arsenales de Cádiz .y .Cartagena, según se dispuso en la
Real orden de 24 de mayo de 1923 (D. O. núm, 122,
pág. 790) gestionen la entrega 'del que figura en este pro
yecto, quedando el resto depositado corno actualmente se
encuentra.
Relación de referencw.
",•rt
Una vitrina de hierro esmaltado con cuatro estantes,
luna de 160 X 60 X 45-
Un armario para botiquín y ropas, construido de ma
dera,.pintado de esmalte blanco, formando dos cuerpos en
lá parte superior, con cristales de 175 ,X ioo X ,áo -cen
tímetros.
Una báscula médica
Una caja gran modelo para autopsias, con estudie de
roble.
Un. toallero pared, con dos brazos de•criSiárlitatorios.
Un bombo de cobre niquelado, nuevo modelo: rejillado
de 14 centímetros alturapor 17 de diárnetto.
Un compresor "Esmarch" eón tubo..y
estuche metálico -Schimolbouth con msci11 fras
co para cloroformo, pinza tira lengua y abrebocas'..'':'-'--
Una jeringuilla "Luer'', de dos gramos,- con 'do-'anu
las de platino.
Otra ídem íd., de,zo ídçon id
Dos bisturís de hoja recta y curva.
Dos tijeras, una recta y otra curva.
Tres pinzas articulación ``Collin", d'e 13 ''Peam''.
Tres ídem de Kocher, articulación "Colli&', de ídem.
centímetros.
Una pinza de disección de Cetitírnetr,os._Una sonda acanalada.
Un estilete abonotonado.
Dos termómetros clínicos.
Una ririonera de hierro'aesn'isaliado.
Una batea.
Un fonefidoScopio "Bazzi-Bianchi".
Media • &cena dé agujas curkias surtidas:
Un porta-agujas.
Una navaja de afeitar.
Seis férulas dé madera.
Dos rollos' de gasa' párá 'cortar vendas de un metro por
lo centímetros. --
Dos rollos "Cambric".•
Dy•s "paquetes- de' io metros de
Dos kilos de algodón Hidrófilo.
Diez tubos seda "ideal".
Diez de "Catgut 'ideal".
Cinco tubos hilo crin de Florencia.
' Tres frascos esmerilados, -boa ancha, de jo gramos.Dos ídem, de 30 íd.
Dos ídém, de in íd.
Uno ídem, boca estrecha, de 2.50
Uno ídem, de boca estrecra, esmerilado de 125 id.Dos tarros porcelana surtidos.
,Una, lámpara de alcohol..
íd.
-
•
a
,
N
'
-N
-
_..•„_.
crasa hidrófila.
•
á
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Una camilla "Vpler1n?1
S.,‘34,11p1C-.L.C14 conUn espéculo, de nariz de "Duplay".Un jarro eléctrico de medio litro.
Una_ caja completa de lentes de ensayo.
Una cinta métrica de dos metros, metálica.
Un _estuche para laringología.
Un oftalmoscopio de "Follin".
'Una regla de "Parent".
Un estetoscopio metal niquelado.
Un pleximetrD graduado.
-Un compás de espesores.
Una lupa.
Un martillo de percusión.
V.11,...NeekVia.a. .
•
Á.
Luillerta.
Dos blusas de
Dos cepillos
Media caja (
en su caja de m(
Dos cajas de
Un lavabo pc
Dos palangan
Tres toallas d
Un sello de
nombre de la C
Efectos diversos.
reconocimiento.
le uñas.
le dediles de goma para reconocimiento,
jabón sublimado de tres pastillas cada
)rtátil de hierro.
is de hierro esmaltado I.a clase.
e felpa.
.auchú con la
omandancia.
Mil gramos d
Veinticinco íd
Dos ampollas
;30 gramos.
Tres tubos de
Cincuenta gra
Veinticinco gi
o).
Cien obleas de
Cinco hojas d
Doscientos cin
inscripción
Medicamentos.
e alcohol de 90°.
em de aspirina.
de cloroformo rectificado. en ampollas de
una.
Enfermería y el
L pastillas de sublimado corrosivo.
mos de éter sulfúrico.
ramos de adrenalina (solución al milé
cierre seco.
Le tafetán inglés.
Lcuenta gramos de tintura
Ampollas.
Dos ampollas de cloruro de etilo.
1-nyectables.
Veinticinco de aceite alcanforado.
Diez de cafeína.
Cinco de cocaina.
Cinco de ergotina.
Cinco de morfina, y atropina.
Cinco de sulfato de atropina.
Sr. General.. 2
Armada.
Señores. . . .
c, 4 .• ,
Navegac
Je
2 febrero
de iodo.
de 1924.
e del Estado Mayor Central de la
El Almirante encargado chal Dezpashe,
FEDERICO IBÁÑEZ.
ióny Pesca Marítima
Juntas de Pesca
Aprueba las nuevas Juntas de pesca de la provincia ma
rítima de Melilla por haber cumplido los dos años que
para su funcionamiento previene el Reglamento para el
régimen y gobierno de la pesca marítima, aprobado por
Real'orden de 5 de julio de 1907.
12 de enero de 1924.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Director local de Navegación y Pesca de la provin
cia marítima de Melilla.
Relación de referencia.
ARTE DE LUZ
D. Francisco Cholvi, vocal.
D. Nicolás Martínez, suplente.
ARTE DE MARISCOS Y ALMEJAS
D. Rafael Coello, vocal.
D. Juan Moreno Cuenca, suplente.
ARTE DEL SARDINAL
D. Manuel Gallardo, vocal.
D. Antonio Ginez Ruiz, suplente.
ARTE DEL PALANGRE
D. Felipe Ruiz, vocal.
D. Miguel Alcalde, suplente.
ARTE DE JÁBEGA
D. Manuel Carmona, vocal.
D. Francisco Leal, suplente.
ARTE DEL BOU
D. Ginés Pérez, vocal.
D. José Albacete, suplente.
ARTE DEL CORDEL
D. Francisco Alcaraz, vocal.
D. Antonio Roldán, suplente.
ARTE DEL TRASMALLO
D. Antonio Martínez, vocal.
D. Francisco López Peñalver, suplente.
ARTE DE CAZONAL
D. José Follana, vocal.
D. Juan Amate, suplente.
ARTE DEL BOLICHE
D. Miguel Noguera, vocal.
D. Ginés Sánchez Fortun, suplente.
ARTE DEL BONITO
D. Antonio López Peñalver, vocal.
D. Jerónimo Martínez, suplente.
ARTE DEL ATÚN
D. Domingo Albacete, vocal.
D. José Garra, suplente.
INDUSTRIAS DE SALAZÓN
D. Luis Dassori Solari, vocal.
No tiene suplente.
El Almirante ensartado del Deapaelso,
FEDERICO IBÁÑEZ.
••••■••■■■•.............~.~~.••■■111~~111~11»pie—,110,111111~~.111k
Intendencia general
Aumento de sueldo
Ecxmo. Sr. : Vista la propuesta, que a favor del Ope
rario de Máquinas permanente Gonzalo Meizoso Bouzón
cursa el Comandante del crucero Rio de la Plata, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General de este Ministerio, se ha dignado conceder
al referido Operario de Máquinas el aumento que previe
ne el artículo 13 de su Reglamento, incrementado en la
forma que determina la Real orden de 24 de diciembre
de 1921 (D. a núm. 289) a partir del 1 I de agosto de
1923, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
DEL MINISTERIO "DE MAIIINA 177. NUM. 33.
Lo que de Real orden digo a V. E. a los efectos oportu
nos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 5 de
febrero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
FEDERICO IBÁÑEZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
conceder primer aumento de sueldo al operario de Máqui
nas permanente Francisco Parodi Cazalla, y ésto por lle
var cinco arios de servicios en su empleo el día 18 de octu
bre de 1923.
Lo que de Real orden digo á V. E. a los efectos opor
tunos.—Dios guarde a V. E. -muchos años.—Madrid, 5
de febrero de 1924.
El Almirante encargado del Despache,
FEDERICO IBÁÑEZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del celador de puerto de
segunda clase Antonio Fernández Domínguez, en solici
tud de que se le abone el importe de un viaje de Málaga
a Gijón a precios de billete militar, por no haber podido
utilizar las listas de embarque ; vistos el punto 8.° de la
Real orden de 13 de marzo de 1906 y el 4.° de la de 4 de
septiembre de 1912, que previenen que los transportes han
de hacerse precisamente por listas de embarque, y conside
rando que las circunstancias que como excepción alega el
recurrente no aparecen comprobadas por las comunicacio
nes, que obran en el expediente, de las Compañías ferro
viarias, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Intendencia General, se ha servido desestima
.
la instan-cia,
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
5 de febrero de 1924..
El Almirante encargado del Despacho
FEDERICO IBÁÑEZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sentidos Unitarios
Destinos
Dispone que al terminar la licencia, por enfermo, que
le fué concedida al Capitán Médico D. José Vega Villa
longa, por Real orden de 17 de diciembre del pasado ario
(D. O. núm. 285), pase a ocupar el destino de Auxiliar
del Laboratorio de Bacteriología y Análisis Químico y Mi
crográfico del Hospital de Ferro'.
5 febrero- de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Comisiones
Excmo. Sr. : En contestación a telegrama del Capitán
General del Departamento de -Ferrol,,,se-diee,~ta Auto
ridad, en Real orden telegráfica de la_ fecha, lo siguiente,:.--
-Autorizada comisión servicio cinco días <clu.ración. prd-.-'
hable a Baquio para reconocer padre inscripto, que del"-:-
empeñará Comandante y -Teniente Médicos Orozco. y
Vaamonde, de Comandancia Mai-ihá'Bilb'ajo'
tamento, queda pendiente declaración indevnnizabk de lo
dispuesto Real orden 8 julio 1914." (D.
Lo que de Real orden, comunicada, traslado a V. E. en
corroboración.—Madrid, 5 de. febrero de r924c
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Bzondi.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Férrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Licencias
Concede dos meses de prórroga a la licencia, por enfer
mo, de que hace uso, el Farmacéutiéo priffieltó
lio Plaza de las Heras.
1.° febrero de 1924.
Sr. Inspector jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
El Almirante eneargado del Despacho,
FEDERICO IBÁÑEZ..
Circulares y disposiciones
DIRECTA GENERAL DE N.AVEGA CIÓ NYPESCAMARÍTIMA
Personal náutico
En resolución a expediente del Piloto de la Marina Mer
cante D. José María Ibarra Enciondo, que solicita vali
dez a navegaciones efectuadas en los vapores Cristina,
Gloria, Banderas y Arnús, por pérdida de sus Diarios yCuadernos en el naufragio de este último buque, se le
concede validez a quinientos sesenta y cuatro días de mar,
de ellos : cincuenta y ocho en altura, cuatrocientos setenta
y siete en gran cabotaje y veintinueve en cabotaje, cuyo to
tal se descompone en la forma siguiente :
135 días de gran cabotaje en el Arnús.
35 días de gran cabotaje y
21 de cabotaje, en el Banderas4
2 días de gran cabotaje,
8 de cabotaje y
58 de altura, en el Gloria.
305 días de gran cabotaje, en el Cristina; quedando eximido de la presentación al Tribunal de exámenes de los
Diarios de Navegación. si bien la Junta de exámenes podrá hacerle cuantas preguntas estime necesarias, para cerciorarse de que llevaba bien dichos Diarios.
Madrid, 28 de enero de 1924.
El Director general de Navegación y Pesca Marítima,
Eloy Montero.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para Capitanes
y Pilotos de la Marina Mercante.
Sr. Director local de Navegación de Bilbao.
Sres. Directores locales de Navegación.
Inp. deltill..tatnrlo de Mal .111..
SECCION DE ÁlstUNCIÓS
TALLER
_ Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60 millas) .
mi—~e~~~- cruceros, runa.bouts del corte moderno en, «Va, etc. -~-~~~~-
,
Lanchas para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda clase
-
------- de botes automóviles auxiliares de yachts,. buques de guerra,
MCiTORES marinos de las marcas más acreditada
Son-cítense catálogos, prest.apuestos y detalles a
CONDE y C.' (S. L.),
C. Picavia. 1.-Apartado de correos 17.-LA CORUÑA
• .1
k¿1 [lAS
LOS MADRAZO, 6 • MADRID
TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
DEL APARATO RESPIRATORIO
k-IsYnhfl,
Los seflores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra Española tienen derecho al
50:P0r 100 de rebaja, para hacer uso de
este tratamiento.
'
NOCIONES DE CONTABILIDAD
DEL PERSONAL DE LA ARMADA,
PRESAS NI MIMAS Y TESTAMENTOS
•
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
4.
De venta en la Escuela Naval Mi:iUr y en la
Administración de la «Revista General de Mari
na», a 14,30 pesetas a los alumnos y a 18,00 pe
setas, al demás personal.
•
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